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JÄÄTALVI 1963/64 SUOMEN MERIALUEILLA 
ICE WINTER 1963/64 ALONG THE FINNISH COAST 
HELSINKI 1965 
Helsinki 1965. Valtioneuvoston kirjapaino 
Jiisitalvi 1963/64 
Jäätalvi 1963/64 on laskettava koiilu-
vaksi lzeskinkertaisiin talviio (kuva 1). 
A11,u- ja keskitalven aikana jäämäärä py-
syi suhteellisen \'ähäisenii, Tutta kevään 
ollessa kylmän jäät vahvistuivat hnomat -
tavasti ja jääpeite levisi Polijoiselle Itii-
merelle saakka. Kevät sulaminen tapahtui 
jonkunverran keskimääräistä myöhemmin. 
Ensijäti Perämeren polijoisosan ranta-
vesiin niuoclostui marraskuun 11 päivänä. 
Seuraava huomattavampi jäänmuodostus 
tapahtui marraskuun 24-25 päivien väli -
senk aikana, jolloin Perämeren eteläosan ja 
Vaasan sisäsaaristoiliin tuli uutta jiiiitä. 
Joulukuun 9 päivlinä pakkanen kiristyi 
koko maassa ja kylmää jatkui lähes parin 
viikon ajan. IKemin ja Oulun edustoilla 
jätinreuna siirtyi ulkosaariston edustalle ja 
tilanne vaihteli tuulien mukaan. Niinpä. 
joulukuun. 11 päivänä, tuuli painoi ohuen 
jään paksuksi sohjovyöksi Kemin edustalle, 
mutta jo seuraavana päivänä solijo levit-
täytyi merelle. Joulukuun 16 päivänä rna -
vakalla polijoistnulella jäät vuorostaaai ah-
toutuivat Hailuodon polijoisrannilkkoa vas-
ten. Pakkaskauden päättyessä joulukuun 
23 päiviiuti Perämeren pohjoisosassa jäätä. 
ulottui Hailuodon länsipnolelle 1\Ierikalloi-
hin saakka, Vaasan saaristossa lähelle 
Norra Gloppstenia ja etelämpänä, sisäsaa-
ristot olivat ohuessa kiintojäassii (kartta 2). 
Joulukuun 24 päivänä sää lauhtui eikli 
kovempia pakkasia sattunut ennenkuin 
ta.Tnuikuun loppupuolella. Sitentänäg aikana 
uutta jäätä ei sanottavasti innodostunut. 
Sensijaan joulukuun 24 päivänä navakalla 
lännen puoleisella tunlella jäät puristuivat 
majakka-alus IIemin ja Hailuodon väli-
selle rannikko-osuudelle, unikä vaikeutti 
laivojen avustusta. Istui tuulet olivat sen- 
The ice }vinter of 1963/64 
The ice winter of 1963/64 was of the inter-
mediate kind (Fig. 1). In early winter and 
miciwinter the amount of ice was rather 
small, but late winter was cold, the ice 
cover grew appreciably and spread to the 
Northern Baltic, and the spring inciting 
was late. 
The first ice formed in the northernmost 
part of the Bay of Bothnia on November 
11. The next pronounced formation of ice 
occinreci between November 24 and 25, 
tulien new-ice fornett even in the inner 
skerries of the southern Bay of Bothnia. 
and of Vaasa. 
On December 9 the cold grew severe over 
the entire Finnish area and cold weather 
prevailed for a couple of treeks. The ice,  
limit moved outside the outer skerries off 
Henni and Oulu and the ice situation 
changecl with the wind. Tlius on December 
11 the wind compressed the thin ice 
outside Kemi into a belt of close sludge, 
but on the next day this spread out to, 
sea. On December 16 a fresli northerly com-
pressed the ice against the northern coast 
of Hailuoto. «'lien the cold spell broke on 
December 23 the ice on the northern Bay 
of Bothnia extended to llerikallat, west of 
Hailuoto; in the Vaasa skerries it extended 
alnsost to Norra Gloppstery and thin fast-
ice covered most of the inner skerries 
farther south (Chart 2). 
On December 24 the Iveather became 
mild, and no severe frost was recorded 
until the end of January. Throughout this 
period very little new ice forinecl, but a 
fresh wind from the west compressed the 
ice betr-een the IKenii lightship and Hai-
luoto on December 24, and assistance here 
was not too easy while the Zvind remained 
more or less south and -vest (niltil 
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raavina päivinä etupäässä etelän ja lännen 
puolelta pysyi tilanne vaikeana tammikuun 
14 päivään saakka, jolloin pohjoiseen kään-
tynyt tuuli alkoi ajaa jäitä merelle päin. 
- Ierivesi Perämerellä oli tammikuun 
puoliväliin mennessä jäähtynyt niin, että 
tammikuun 25 päivänä pakkasen uudelleen 
kiristyessä jäänmuoclostus oli nopeata. 
Tammilcuun 26 päivänä eteläinen Perämeri 
oli peittynyt ohueen jäähän ja avovettä 
ilmoitettiin olevan vain kesldsellä ulapalla, 
Ulkokallan ja Merikallojen leveyspiirien 
välillä (kartta 3). Seuraavina päivinä tuuli 
kuitenkin ajoi tämän jään kasaan meren 
pohjoisosiin ja IKemin edustalle muodostui 
entistä raslcaampia ahtojäävalleja. 
Uusi pakkaskausi alkoi helmikuun 8 päi-
vänä ja sitä kesti helmikuun 21 päivään 
saakka. Helmikuun 11 päivänä Perämeren 
ulappa oli jo kokonaan jään peittämä (knit-
ta 4). Selkämeren rannikolla. oli tällöin noin 
10 meripeninkulmaa leveä irrallisen jään-
vyöhyke, jota tuuli kuljetti ulospäin. Saa-
ristomerellä saaristoselät olivat jäässä ja
Suomenlahdella jää peitti itäosat noin 
Falbådagrundin tienoille. 
Pakkasen jatkuessa jäätä muodostui 
edelleen ja helmikuun 21 päivänä. oli Ahve-
nanmeri ja suuri osa Selkämeren ulappaa 
jäässä (kartta 5). Suomenlahdella jään -
reuna oli Hangon mericliaanilla. 
Helinikuun lopulla ja maaliskuun alussa 
tuulien vaikutuksesta jäätilanne taantui 
lniomattavasti. Ahvenanmeren- ja Selkä -
meren ulapoilta ohut, jää ajautui pohjoiseen 
kohti lTerenkurkkua. Suomenlahdella, taas 
irrallinen jää oli Suomen rannikkoa vasten 
ja helmikuun 24 päivänä vallinneella etelä -
tunlella ahtoutui voimakkaasti. Dlaalisidnni 
7 päivänä Selkämeren irrallinen jää ajautui 
Suomen rannikkoa vasten paksuksi sohjo-
vyölrsi (kartta, 6). Suomenlahdella sensijaan 
avautui railo pitkin Suornen puoleista ran-
uikkoa. Saariston kiintojää oli pysynyt suli-
teellisen ohuena, osaksi pakkasjaksojen ly-
hyyden, osaksi sitä, suojanneen lumipeit-
teen ansiosta. Lumipeite kuitenkin suu-
reksi osaksi hävisi maaliskuun alussa. 
January 14). The wind then turned north 
and the close drift-ice slowly dispersed. 
The surface water of the Bay of Bothnia 
had in the meantime cooled so much that 
ice formed rapidly when the weather again 
became cold on January 25. On January 26 
the southern Bay of Bothnia was covered 
by thin ice and open water was reported 
only from its centre, between the latitudes 
of Ulkokalla and Merikallat (Chart 3). The 
next clay, however, this ice was again 
carried northward by the wind and at once 
more pressure ice formed off Kemi, now 
with troublesome pressure ridges. 
The next cold period started on Fehru-
ary S and lasted until February 21. On 
February 11 the whole of the Bay of 
Bothnia was covered by ice (Chart 4), 
while a belt of drift-ice which had formed 
along the coast of the Sea of Bothnia was 
on that day about 10 nautical miles wide 
and slowly drifting out to sea with the 
wind. The archipelago area off Turku had 
frozen over and the eastern part of the 
Gulf of Finland was ice-covered to the 
vicinity of Kalbådagrcuzd. 
1llore ice formed as the cold weather con-
tinned, and on February 21 the Åland Sea 
and a large part of the Sea of Bothnia ]had 
an ice cover (Chart 5). In the Gulf of Fin-
land the ice limit had attained the meridian 
of Hanko. 
In late February and early ]\larch the ice 
cover receded because of rewind. The thin 
ice on the Åland Sea and the Sea of Bothnia 
drifted northward towards the Quark. In 
the Gulf of Finland the ice drifted against 
the Finnish coast and was heavily com-
pressecl by the wind on February 24. On 
1lllarch 7 the ice on the Sea of Bothnia was 
compressed into a belt of close sludge along 
the west coast of Finland (Chart 6). On the 
other hand, a shore lead opened rep off the 
south coast along part of the Gulf of Fin-
land. The fast-ice in the southern skerries 
remained thin, partly because the cold 
spells did not last very long, partly be-
cause of fairly heavy snow cover. Much 
of the snow cover disappeared in the early 
part of Tilarch, however. 
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Maaliskuun 12 päivinä pakkanen jälleen 
kiristyi ja sää pysyi kylmänä myöhään 
kevääseen. Saariston kiintojää, jota lumi-
peite ei enää suojannut, alkoi huomatta-
vasti vahvistua. Perämerellä ollut railo 
peittyi jäähän ja heikkotuulisen sään Va.11i-
tessa ulapan jääkentät pysyivät lähes liik-
ktmiattomina myöhään kevääseen saakka. 
Selkämeren ulappa ilmoitettiin maaliskuun 
20 päivänä olevan kokonaan uuden jään 
peitossa (kartta 7). Pohjoisella. Itämerellä 
jään muodostusta esiintyi Ristnan leveys-
piirille saakka. Tämä jäätila.rnne, olikin tal-
ven laajin. 
Selvää talven kulnlinatiota, ei voitu ha-
vaita, se tapahtui vähitellen i-ailojen avau-
tuessa rannikolle. Jo maaliskuun 18 päi-
vänä oli pohjoistuulella avautunut railo 
Pohjoiselta Itämereltä Pellingin meridiaa-
nille saakka. Tuulen seuraavina päivinä 
ollessa idän puolelta alkoivat keskisen Suo-
menlanden jäät ajautua länteen päin Poh-
joiselle Itämerelle. Maaliskuun lopulla oli-
kin keskinen Suomenlahti melkein avoin ja 
huhtikuun alkupuolella hajautuivat lautat 
Pohjoiselta Itämereltä (kartta 8). Selkä-
meren itäosiin oli samoihin aikoihin leveä 
avoin alue. Suomenlahden itäosissa ja Perä-
merellä jääkentät pysyivät liikkumnatto-
mina. Myös saariston kiintojää oli tähän 
aikaan verrattain kovaa. 
Huhtikurui 7 päivänä jää alkoi rikkoutuu 
Perämeren eteläosissa ja samoin itä-iselle 
Suomenlahdelle Pellingistä Suursaaren tie-
noille avautui railo. Kun huhtikuun 12 pal -
vänä etelätuulella Suomenlahden itä osan 
jäät ajautuivat takaisin Suomen rannikolle 
ja aiheuttivat harvinaislaatuisen vaurion 
rikkomalla Tainion kasuunimajakan. 
Huhtikuun puolivälissä saariston kiinto-
jää alkoi hitaasti solaa. Saaristomeren ulko-
osista lähtivät jäät huhtikuun 22 päivänä 
vallinneella pohjoistuulella ja sisäsaaris-
tosta huhtikuun 25 päivänä (kartta 9). 
Samaan aikaan avautui Perämeren Ruot-
sin puoleiselle rannikolle railo, jota muuta- 
man päivän ajan pystyttiin käyttämään 
hyväksi avustettaessa laivoja Kemiin ja 
Ouluun. Myöhemmin railo pohjoisosistaan 
sulkeutui. 
Perämeren ulapalla oli vielä huhtikuun 
lopulla karkeata jäätä ja saariston kiinto- 
On 12 March the weather turned again 
cold and remained so until late spring. 
The skerries fast-ice, deprived of its snow 
cover, grew thicker. A lead on the Bay of 
Bothnia froze. Winds were weak and the 
sea-ice lay still till late spring. On March 
20 the entire Sea of Bothnia was repor-
ted to be covered by thin ice (Chart 7); on 
the Northern Baltic proper ice formed to 
the height of Ristna. This was the most 
extensive ice cover of the winter. 
The culmination of the winter is not 
clearly defined. Vind dominated the regres-
sion. Already on March 18 ~vinds from the 
north opened a shore lead from the Baltic 
to the meridian of Pellinge. The following 
clays brought winds from the east and the 
ice in the middle of the Gulf of Finland 
started drifting westward towards the 
Northern Baltic. At the end of March 
little ice remained in the middle of the 
Gulf of Finland and in early April the ice-
floes on the Northern Baltic disintegrated 
(Chart 8). At the same time a large open 
area also oppeared on the Sea of Bothnia. 
On the eastern Gulf of Finland and on the Bay 
of Bothnia the ice coverremainedstationa -  
iy. The fast-ice in the skerries stayed hard. 
On April 7 the ice on the southern Bay 
of Bothnia began to break up and a lead 
opened from Pellinge to Hogland. On April 
12 the mind veered to the south and 
swept the drift-ice on the Gulf of Finland 
with such force against the Finnish coast 
that Tainio caisson light was destroyed. 
In the middle of April the fast-ice in the 
skerries slowly began to melt. The fast-
ice of the southern Archipelago was broken 
up by the northern wind of April 22 and 
on April 25 the fast-ice in the inner Archi-
pelago followed it (Chart 9). At the same 
time a shore lead formed on the Bay of 
Bothnia. along the Swedish coast, enabling 
navigation to be resumed to Kemi and 
Oulu. The northern end of the lead soon 
closed, however. 
At the end of Ap il the sea-ice on the 
Bay of Bothnia was still coarse and the 
jää Femin ja Oulun edustoilla lähes 90 cm 
paksua. 
Tonkol iun 17 1 S päivinä vallinneella, 
navakalla tuulella saariston jää Raahen, 
Oulun ja Femin edustoille rikkoutui. Vain 
Tornion saaristoon jäi kiintojää, joka suli 
toukoliunn 23 päivään mennessä. Iciinto-
jään alko-osissa oli paksu vyöhyke röyk-
kiöitynyttä jäätä ja tästä mttoclostuneet 
paksut lautat vaikeuttivat liikennettä vielä 
toukokuun 21 päivänä, jolloin liikenne 
Ouluun pääsi kulkemaan Hailuodon poh-
joispuolitse. 
Ulapalla oli toukokuun puoliväliin inen-
nessä tasaiset kohdat sulaneet pois (kartta 
10). Na.hkiaisen ja Dlerikallojen välillä ha-
vaittiin toukokuun 19 päivänä. noin 20 
meripeninkulmaa leveä ajojääu vyöhyke, 
jossa runsaasti vanhoja ahtojään jätteitä. 
Tämä kenttä ajautui vähitellen Malörenin 
edustalle, jossa se suli. Viimeiset jäälautat 
ilmoitettiin tavatun Raahen edustalla kesä -
kuun alkupuolella. 
Jään kestoaikaan nähden (kartta 11) jää-
talvi oli rannikoillamme keskinkertainen, 
mainittavia poikkeuksia ei esiintynyt koko 
.alueella.  
fast-ice in the Kemi and Oulu sherries was 
about three feet thick. Navigation to Kemi 
and Oulu was difficult and some damage 
to shipping Nvas unavoidable. 
On t1ay 17 and 18 stiff breezes broke up 
the ice off Kemi, Oulu and Raahe. 
Fast-ice remained only in the Tornio sker-
ries and this melted away before -May 23. 
Large hummocks, which had bordered the 
fast-ice, drifted about after they had bro-
ken loose and when they still were a danger to 
navigation on 11Iay 21, when navigation to 
Oulu by way of the channel north of Hai-
luoto again was resunecl. 
At sea the level ice on the Bay of 
Bothnia had melted away in the middle 
of May (Cliart 10). Between Nahkiainen 
and DIerikallat a belt of drift-ice about 20 
nautical miles wide and containing old 
coarse pressure ice was reported on ]\lay 19. 
This ice eventually drifted to the area off 
14lalören and melted there. The last drift-
ice was reported outside Raahe in early 
June. 
The duration of the ice cover along the 
Finnish coast was close to average (Chart 
11). 




Taulukko 1. Jäätyinisetz ja jciäii14llcTöti- ajonkolidat sekä jä~ipäivien Luku. 
Ensijäätyminen = A; pysyvän jääpeitteen muodostiuninen = B; pysyvän jääpeitteen päät-
tynlinen = C; jään lopullinen katoaminen = D; todellisten jääpiiivien luku = E. Neslci-
inääräiset arvot ajanjaksolta 1931-60 ovat julkaistut Merentutkimuslaitoksen julkaisussa 
N:o 219. Negatiiviset erot tarkoittavat keskimääräistä aikaisempaa ajankontaa ja positii- 
viset erot keskimääräistä myöhäisempää ajankohtaa. 
Table 1. The ti.,nes of freezing 
First freezing = A; formation of 
final disappearance of ice = D 
julkaisu No. 219,) gives the meat 
refer to a time earlier than the 
and of breaking-up of the ice and thenuuoiber of ice days. 
permanent ice cover = B; end of permanent ice cover = C; 
number of real ice days = E. »)Merentutkimuslaitoksen 
s for the 20 year period 1931-60. The negative differences 
average and the positive differences to a time later than 
the average. 
1963164 Erotukset keslciarvoista 1931 -60 



















A B C S) i 	B A B ~ 	C ll E 
Torijio 	................. 11/11 11/11 14/5 15/5 186 +11 + 2 0 + 1 + 5 
Royttti 	................ 12/11 12/11 17/5 18/5 188 + 7 — 2 — 1 — 1 — 1 
Kuusiluoto 	............. 13/11 21/11 18/5 18/5 183 + 2 + 3 — 2 — 3 — 3 
Iso 	Iluituri 	............ 22/11 24/11 18/5 19/5 179 + 3 4 4 3 0 
Saaveusaaret. 	........... 22/11 9/12 20/5 20/5 173 — 8 + 3 — 2 — 2 + 1 
Sandskär 	.............. 7/12 17112 20/5 20/5 161 + 1 + 8 — 1 — 3 .-4 
Malören 	............... 7/12 18/12 8/5 22/5 156 — 1 — 7 — 9 — 1 + 2 
(Malören ulkopuoli — out- 
side 	................. 13/12 15/1 7/5 2415 134 —11 -.1-17 — 8 + 2 11 
Kenji, sisäsatama — miter 
ha 	bou ................ 11/11 11/11 17/5 18/5 189 + 7 0 + 1 + 2 --- 	1 
kemi, 	keskireti — centi. 
roadstead 	............. 12/11 18/11 18/5 1915 186 + 5 + 3 — 1 -- 1 — 1 
Ajos 	.................. 13/11 21/11 18/5 19/5 183 — 4 -- 8 — 1 — 1 ± 5 
Inakari 	................ 14/11 22/11 18/5 19/5 179 — 6 — 9 — 2 — 2 + 4 
Keminlcraaseli 	.......... 22/11 9/12 2015 23/5 175 — 8 + 1 0 0 + 4 
3lutkanmatala .......... 7/12 17/12 2015 23/5 164 -}- 	3 --1 + 2 -- 2 + 3 
Keniinmatalat 	.......... 7/12 18/12 21/5 24/5 162 — 2 —10 + 4 0 +12 
Keiuinmatalat, n1l.oupuoli 
outside 	............... 13/12 15/1 7/5 25/5 134 — 5 +17 — 7 + 2 — 7 
Kraasukka 	............. 25/11 9/12 18/5 20/5 169 — 1 + 5 + 1 0 + 1 
Ulkoleruvm 	............ 7/12 9/12 21/5 23/5 168 +10 --2 + 2 + 2 + 2 
Ulkolcrviiii, ulkopuoli -  
outside 	............... 7/12 17/12 20/5 2315 165 + 2 — 1 — 1 -- 2 + 5 
Oulu, 	Toppik 	........... 12/11 23111 26/4 28/4 160 — 4 + 1 — 6 — 5 -- 8 
Toppila, reti — roiidsteacl 24/11 24/11 6/5 16/5 170 + 5 + 1 — 4 + 6 — 3 
Saapaskäii 	............. 24/11 24/11 17/5 21/5 177 0 — 3 + 2 + 6 + 5 
Kattilankalla ........... 25/11 7/12 21/5 23/5 172 — 2 — 1 + 5 + 4 + 6 
Välimatgla 	............. 9/12 16/12 24/5 25/5 163 + 3 — 8 + 7 + 6 + 8 
lerilcallat 	.............. 20/12 26/1 8/5 24/5 117 + 2 +18 — 5 — 1 —24 
Merikallat, 	ulkopuoli 	— 
outside 	............... 15/1 7/2 6/5 23/5 112 +15 +28 — 3 — 1 —21 
Raahe, sisäsatama — inner 
harbour 	.............. 12/11 23/11 10/5 12/5 177 — 3 + 4 + 3 + 4 + 5 
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1963/64 Erotnkset lzeskiarN*oista 	1931 -60 
Differences from the mean of 1931 60 
Sää- Jäii- 
Pailcka 
L'turr ti ylay Pe~~ät 
Päivät 
iA'i(nihri syksy i 	1Ceväf 
päivät 
i\iembe, _4id )Y ,f 	icc .-Iu1nnvPr sp, iuj of 	ice 
_ dagis j dagis 
B C D E A B C ll L 
Storlästem 	............. 10/12 10/12 10/5 11/5 153 1 2 + 6 + 6 + 8 
Ensten 	................ 12/12 12/12 11/5 12/1 152 0 —13 + 8 + 7 +12 
Norra Gloppsten 	........ 18/12 9/1 10/5 12/5 128 -- 6 — 3 +17 +12 +12 
Norrskär 	............... 16/1 9/2 25/4 26/1 81 + 5 +12 +15 1 0 
Norrskär, 	5'-* \\r ...... 11/2 11/2 3113 12/i 57 +27 + 1 — 5 — 5 — 6 
Nor skär, 10'-+ W ...... 11/2 11/2 30/3 6/4 45 1-25 0 4 —10 -13 
Römiskär, 	sixhsaaaristo 	- - 
iit/te> 	slcerries 	......... 26/11 10/12 8/5 8/5 155 —10 -- 8 + 5 + 4 +12 
Rönnskär 	.............. 12/12 22/12 6/5 8/5 148 -10 -10 + 8 + 8 +13 
Rönnskur, 2'->- \Vt 	. 	.... 16/1 9/2 24/4 24/4 79 +12 +13 +13 +6 7 
Rönnskur, 	5'-.- \V' 	..... 11 2 13/2 30/3 1/4 49 +33 + 3 + 2 —14 —14 
Rönmskär, 10'-* W ..... 11/2 13/2 31/3 3/4 49 +26 0 + 3 —11 5 
I wskimen, satarna — hu - 
botn 	................. 12/12 12/12 29/4 29/4 139 + 6 -- 1 + 4 + 2 + 2 
Sill, rund 	............... 18 12 15/1 26/1 27/4 106 — 2 + 6 +10 + 6 1 
Säl rumd, 	2'-* SW 	..... 16/1 1()/2 22/4 23/4 83 +1-1 +12 +15 + 9 — 3 
SPi1gituul, 	5'->- S\V, ..... 6/2 10/2 30/1 2/4 54 +28 -- 2 + 2 —11 —10 
Sälgriind, 10'-- S\V, 	..... 6/2 10/2 3/4 4/4 53 +23 3 + 6 — 8 0 
\Terilcnrvin 	............. 12 12 12/12 30/1 1/5 141 + 3 4 + 4 + 3 -f- 	4 
Karvian 	o/r/t 	.......... 21 12 15/1 29/4 30/4 112 -- 9 -1-17 + 8 + 7 — 6 
11ämtylti0to 	............ 17 12 16/i 13/-1 11)/4 99 0 + 7 + 6 + 4 — 5 
]o1I]likUlfl/a 	............ 17 12 18/1 10/4 19/4 91 —12 0 -i- 	3 H- 3 — 1 
haijahati 	.............. 16 1 25/1 20/4 23/4 95 +11 2 +15 +10 +16 
liailakari, 2'-> W 	...... 6/2 10/2 8/4 17/4 60 +25 -- 2 -}- 	8 + 4 + 3 
IZaijakari, 	5'± \V 	..... 10/2 10/2 29/3 31/3 45 +25 2 0 — 8 — 5 
Naijakari, 10'—> \\r ..... 11/2 11/2 29/3 1/4 -14 +11 --10 + 1 — 6 2 
Uiitoori 	................ 18 12 16/1 22/4 23/4 103 —18 3 +13 + 6 + 9 
S'äphi 	.................. 17 1 7/2 9/4 17/4 74 +10 +13 + 2 + 1 — 7 
Sirppi, 	2'-* 1\r 	......... 6~2 10 2 8/4 8/4 55 +24 + 2 + 8 2 2 
Sirppi, 	5' 	W 	......... 10 2 10/2 29/3 31/3 43 +24 2 — 1 —11 — 7 
Sirppi, 10'-- 	\V 	......... 11 2 12/2 29/3 1/4 42 +-13 7 0 8 5 
Rauma, satama — hIll/IoUI 12/12 12/12 16/4 17/4 127 — 4 11 — 2 5 + 4 
Valkeakari 	............. 18 12 12/1 20/4 27/1 119 8 4 +12 +13 +14 
liylmiil)illlaja 	.......... 15/1 15/1 24/4 25/4 100 +10 7 +20 +13 +20 
LaiI,aiieii 	.............. 15/1 6/2 4/4 12/4 58 + 4 + 1 + 4 + 6 + 1 
RaiM,,ii 	matalt 	........ 10 2 10/2 1/4 2/4 45 +27 + 1 + 2 1 — 4 
Rauman ,,ata1a. 	5-- \V 12/2 12/2 27/3 29/3 38 +17 2 2 3 — 8 
Rain//an matala, 10' -1- \V 12/2 12/2 28/3 30/3 37 +10 — 4 1 3 7 
UusPl;auptuiDi 	.......... 12 12 12/12 24/-I 25/4 135 + 1 — 1 2 — 2 + 3 
Kiista 	................. . 21/12 14/1 29-1 115 123 + 1 +12 + 6 + 7 + 4 
Isokari 	................ 5/2 5/2 22/4 22/4 76 +31 1-12 + 15 + 10 3 
ls,käri, 	2'->- NW 	...... 6/2 6/2 9/4 9/4 54 +23 3 +14 + 3 — 6 
Isokari, 	6' —>- NW 	..... 10/2 10/2 24/3 29/3 36 +22 -- 2 — 1 7 —16 
Isokari 10' -~ NW 	...... 12/2 12/2 21/3 30/3 33 {-19 — 1 1 — 5 —14 
Kastavi, salmi — soita,,1 	.. 17/12 1-1/1 15/-1 15/4 111 7 +13 5 — 8 + 2 
Laupnneii 	.............. 21/12 151/1 28/4 29/4 113 —10 +10 + 5 + 4 + 8 
Porkamkari 	............. 21 12 15/1 29/4 30/4 114 --13 + 2 + 7 + 6 +15 
Vähu 	Htuteri 	.......... 15 1 15/1 30/4 1/5 107 +11 — I H- 8 + 7 --10 
Medelklubb 	............ 16 1 6/2 22/4 22/4 84 +10 +14 +14 + 7 + 3 
OriaPP 	.................. 20 12 26/1 24/4 24/4 101 20 + 8 + 7 + 5 +11 
Filmbo 	................ 16/i 9/2 20/4 21/4 72 + 4 -H 14 +11 -}- 	5 + 1 
1063/t34 Erotiil:.et 	keskiorvoi>ta 	1031 -60 




Splcsy- Sie~°iit~ piii,iit ib " 	1('y- Kr 	it 
päivin 
1V't~nz6rr _-!u1,,I ?fl , prixp o f 	ire, Syn uq of 	ice 
di~)ls days 
Ä B ( I) E a B c n j 	1, 
Sälskär 	................ 12/2 12/2 14/4 16/-I Bd + 3 -15 +26 +10 +20 
Sälskär, 	5'--N 	........ 14/2 4/3 9/4 13/4 50 -- G -- 4 +21 +13 -I-15 
Sälskär, 10-* N 	........ 15/2 4/3 10/4 13/4 51 G 4 +22 +16 +17 
Torpö 	................. 20/12 14/1 20/4 214 107 —21 1G +15 +1ä +1(i 
Sigmilskär 	.............. 11/2 11/2 13/1 14/4 63 +14 + 2 + 8 + 6 0 
141ärket 	................ 15/2 17/2 9/4 10[t 46 +14 - 	2 +23 + 8 + 7 
1Iärket, 5'-* IV 	......... 15/2 17/2 9 4 10/4 45 0 -10 +23 + 6 +10 
ilärket, 5'-* W 	........ 15/2 4/3 9/4 [3/4 t7 -- 1 + 5 +23 +10 +13 
Märket, 5'- *S 	......... 15/2 4/3 8/4 12/ 4 47 2 + 2 +19 -13 +17 
l~Iariehanul 	............. 11/2 11/2 8»1 814 57 +20 + 3 +13 + 7 + 4 
Korsö 	................. 14/ 18/2 3/4 3/1 47 + 5 5 -1-12 + 8 +10 
Kobbakliutar 	........... 18/2 18/2 21/3 2(3/3 37 + 5 9 + 8 0 + 5 
Icobbaklintar, 	2'-* $\V . 20/2 5/3 18/3 16/3 29 + 1 3 + ( 6 -L 	4 
Icobbaklintar, 	5' 	S\\' . 20/2 5/3 18 3 26/3 20 :3 -I- 	:3 -1- 	7 1- I0 ;- 	G 
Kobbaklintar, 10'-* S\1' . 20/2 5/3 18/3 2613 2l5 - 5 - I- 	-I + 9 +12 + 4 
Bomarstutd 	............ 20 12 27/1 17/1 19/4 96 9 -r 10 +13 + G - 	2 
Prästösmtd 	............. 21 12 17/i 19/-i 21/4 97 9 •f-16 H- 	9 + 5 2 
Lumparii 	.............. 16/1 7/2 25/1 28-1 20 + 9 +22 + 5 + 4 --11 
Degerby 	............... 15/1 16/1 16/4 17/4 93 + S -- 6 + 1 H- 	1 + 7 
Ledsund 	............... 10/2 10/2 12/4 13/4 (il {-10 4 +21 +16 +20 
Läigören 	.............. 12 2 17/2 äiä 7/4 52 3 7 +15 +16 +20 
Nyhamn 	............... 18 2 18/2 25/3 2(3/3 37 — - 3 — 9 + 9 + 8 + 10 
Lågskär 	............... 21/2 3/3 28/3 714 25 0 5 +15 + 18 0 
Lågskär, 	5'-* S ........ 21/2 3/3 20/3 7/4 29 -- 3 — 6 +17 +19 +10 
Lågskär, 10'->- S 	....... 22/2 15/3 26/3 5/4 22 6 4 +17 +17 + 3 
Enklimge, sisälandet — riz- I 
eter 	s1~ e> t ties 	........... 21 12 15/1 28/4 29/4 111 - 	1 -I- 	6 -; 	D + 8 0 
Lill 	Lappo 	............. 28 1 10/2 23/=1 23/4 77 ~ 	+10 +11 +10 H- 	6 — 2 
Yxskär 	................ 28 1 10/2 23/4 24-1 76 -,- 	5 +10 +l0 + 4 1 
Delet, 	N 	............... 11 2 11/2 22/1 23/4 73 -H 1-I + 5 +14 I- 	9 + 3 
Naantali 	............... 2 2 11 10 12 i 	3/4 (3/4 125 - — 
'1'npavnori 	............. 22 12 15/i 18/1 19/-1 98 
Knnva 	................ 15 1 15/1 20/i 214 07 — . - 
Turku 	................. 22 11 14/1 1/4 5/-I 111 19 +12 10 8 + 3 
Rajakari 	............... 16 1 16/1 22/-I 24/4 97 +13 + 	(3 + 7 + G — 2 
Orltisaari 	.............. 16/1 8/2 23/1 2-1/4 92 - 	7 + 17 4- 	6 + 3 + 1 
Lövskär 	............... 18/1 8/2 21/4 22/4 88 + 8 +15 + 5 + 3 + 3 
Grisselborg 	............. 9/2 9/2 25/4 26/4 77 H- 26 + 9 +10 + 9 + 4 
Smökubbem 	............. 13 2 13/2 22/4 23/4 70 + 5 + 4 + 9 + 9 +13 
Knivskär 	.............. 17 2 5/3 11/4 11/-1 38 + 3 +19 +12 + 6 (3 
Utö 	................... 18 2 13/3 4/4 4/4 ~ 	29 -H3 +15 +8 0 - -12 
Svartbädan 	............ 19/2 15/3 25/3 26/3 14 -H 	2 -{-11 + 7 -10 -18 
Titö, 	5' ~ S 	........... 22 2 15/3 25/3 26/3 13 - 	1 + 9 -f 	7 — 3 
Utö, 	10± S 	........... 22 2 15 3 26 3 27/3 15 + 2 + 8 +1d + 7 — 8 
Bogskär 	............... 23 2 16/3 25/3 6/4 23 + 3 + 8 +16 ;-28 H- 	4 
Bogskär, 	-* S 	......... 6/3 16/3 26/3 10/4 24 + 3 + 7 +17 +32 + 5 
Smörgrtmd 	............. 9/2 10/2 23/4 21/4 76 +25 +15 + 6 + 7 + 2 
Rödskär 	............... .1/2 11/2 24/4 26/4 75 +18 + 7 + 7 + 9 + 4 
Kiltti 	.................. 12 2 12/2 23/4 2-1/-1 72 +10 0 x-10 + 7 + 8 
a 
l963/64 i Eiotiilcsef 	keskiarokta 	1) 	1 
• from 
(jo 
1)0/f i'm' 11w ( 1('fl( of 1931-60 
I)l 	In s vks 3 KevOj 0 Syk'y 
1,/ 
 Kev000
1 !(I(((h )0))(: of 	j'., A (((UI ( 'pr (((I 01 	ire 
rIaio (1(( 
.1 B C D E A 	To 	( 	I) 	1,  
Bogskiir ( hiihti) 	. 12/2 12/2 21/4 23/4 71 + 6 0 +10 + 6  + 8 
Eiislr 	. 11/2 11/2 15/4 1(5/4 IG +18 + 	(i 5 + 5 + 3 
Pargas 22111 17/1 19/4 20/4 139 18 7 1 1 +15 
Pargasport 	............. 22112 26/ 1 22/4 /:1/4 98 -10 18 + 1 + 3 8 
1)oth1biiok 	............. 23/11 17/1 22/-I 23/4 136 1 8 3 2 14 
Joiiigfriisi'nd 	............ ///1:3 2611 2314 24/4 96 12 +1-1 + 4 
[Tanko, sataiiioi 	/o(,rbo'I 10/2 1 2 15/4 1G/4 (5 30 +13 + 9 + 5 4 
(Sistavooväili 	........... 1012 12/2 12/4 13/4 62 27 -- 13 L 5 4 0 
'I'istiojii 	................ 10/2 IO/ 21/4 24/4 74 -1 	19 - 	7 +14 5 4 
RussaiS 	............... 1 t/2 1412 914 10/4 59 +14 i 	7 7 + 3 -1 	4 
Lilla 	'läi'mskfir 	.......... 13/2 1412 4/4 4/] 43 _ jo + S + 3 
Ruai0i, 	5-+ 8 	....... 14/2 3/2 1/4 5/4 43 5 -. 	5 + 	) 2 5 
Rusarö, 	10' -* S ....... 14/2 lj:3 2/4 /4 43 3 + 9 +10 1 + 7 
otorgom1oo11(1 	............ 1 1/2 12/2 7/1 714 56 1-10 5 + 4 1 4 
Beiigtk5i. 	.............. I 1// 12/2 2/4 4/4 	° 50 ; 3 1 2 + 1 
1-i ootioii 	Läiisjjoelkä 	...... 2( 	I 912 /5/4 25/4 83 ii; + 1G -'- 	4 4 8 
( 	oilikiüiioo 	.............. 	. :io0/ I 91 26/4 2714 82 1 16 5 + -1 7 
,IOOOflh1uiOjO(IIi 	............ :3-1, 1 17 12 7/4 8/1 1/() 1 10 - 	¶) —11 1 
I\ovprIooll. ........ 
	
...... 	. 15 	1 8/2 23/4 24/ 4 86 1 	1 ,4 - 29 5 3 10 
Busö 	................... 10 /1 27/1 22/4 23/4 91 lo +24 [- 	3 1 1-1 
St. 	.Jussoirö 	............. 1012 1W2 17/4 18/4 (39 :30 + 15 1 1 6 
Soiiidloaioi 	.............. 12 2 121 2 15/4 15/4 63 +23 15 8 - 	2 3 
$uidharoi, 	3 -+ 	0 ...... 11/a 17 3113 3 4 43 . 	14 . 	1 h 	5 5 3 
SulI(lhaiu.1U 	>-H.. I13 182 31/3 1 45 ; 1 + 5 6 1 
13(lIÖSIIII(I 	.............. 24/11 1511  23/4 24/4 113 --19 + 19 1 2 9 
Bogasklr 	.............. 10 10/2 23/4 23 /1 4 74 1 33 - 	21 + 13 + 2 1-1 
$valtj)a(lalI 	............ 10/2 10/2 15/1 16/4 66 21 + 15 7 2 3 
Hästen 	................ lO/ 10/2 6/4 10/4 (1) 23 +1.5 1 - 	1 2 
Hästem, 	+—H 	........ 1/ 1 2 27/3 914 47 +10 5 5 0 4 
llästpii, 	1OY--f 	........ 33/2 14/2 28/3 4/4 45 1 0 5 4 5 - 4 
Pi kkola 	................ 22 	il 9/12 23/4 24/4 1-1-1 25 15 4 3 1 36 
FlaOnoiiid 	.............. 4-1/11 15i1 27/4 27/4 119 37 -H 15 I 	8 6 +18  
Ohbmis 	................ 13/i 26/1 2614 26/4 99 19 +21 +10 -H 	8 3 
(1iookuhbai. ............. 10/2 10/2 224 23/ 4 73 34 +25 ±23 +16 1 
Puihka1oo-146iuiok10 912 92 22/4 23/4 74 - 	33 -25 +21 +15 4 
1[äkiliioto 	.............. 10j2 12/2 18/4 19/4 69 +31 +20 +26 11 -H 	1 
Poikkala fl uaj (0 1(6 (0 
liqhf/oouso' 	............. 12 2 12/2 5/4 6/1 50 +20 • - 20 +19 - 	2 - 5 
12/2 12/2 3113 9/-I 19 +19 +14 11 , 	1 + 1 Porkkala, 	5'-> $ 	........ 
He1siki 	................ 13/12 2611 20/4 22/4 93 8 -2-1 + 2 + 3 15 
$lIo]llelo,]inI00. 	........... 26/ 1 2G II 20/4 22/4 83 1-20 16 + 4 1 	3 —11 
llarmajoo 	.............. 27/1 9/2 1914 20/4 33 , 	-o 	20 +10, + 6 1 8 
(hasklIsb011Ial). 	..... 	. ... 1() 	2 12/2 14/4 1614 (06 25 15 + 5 1 4 
II"1sii"in 	ii00061 I 1 12/2 12 2 29/3 :10/3 41 17 + 7 5 15 15 
I Ieloiii°iio 	h001100lfl, 	.0' 	>- 	8 11/2 14/2 28/3 9/4 47 4 13 7 8 i 	2 7 
IIjIsiiojiio 	iriojtala, 	OY->- 	K 14/2 14/2 29/ 3 9/4 48 + 7 5 7 0 4 
\T1il111l311iflI(i 	.......... 10/12 10/12 30/1 30/4 128 6 17 5 3 5 
















Erotuhset kcnkiarvoista 	1t31 	(;0 
11ifJeYCnrv,c f7u,K 1Lr uwrrl oj 	19a/-60 
5~-h,<~' 	Levat 	1V'anxbr; 
:L tdt(ntn ,5pi'i~tp 	of 	ice 
dari.~ 
A 	i 	c 	1.1 E A 	P, 	( 	1) L 
(zlO,I10l1l1 	.............. 361 7 3 26/4 27 -I 84 +20 +16 + 5 + 4 6 
örskäi. 	................ 26/1 7 2 ?5/4 26/4 81 +2O +14 + 7 - 	7 2 
sörrayskäv 	.............. 26/1 7/3 21/k 23 4 77 +12 +10 + 4 + 4 1 
Söderskär, 5' -- S 	....... 10/'2 112 27/3 15/4 51 +18 I- 	6 9 2 11 
halbirdagvmlI 	.......... .1 	2 13 2 28/3 16 1 56 +19 + 8 --10 + 1 — 7 
Valko 	................. 10 12 10 12 
i 
3(1 -1 30/4 129 1 3 + 1 -{- 	l 6 
Svartkolm 	............. 1012 'i6 1 '?9/4 31)/I 117 7 ;-29 + 3 + 	'1 • 3 
'13iktaren 	.............. 13 12 36 1 27 3 30 4 91 —12 20 -;- 	1 + 3 15 
Skarven 	............... 3(i/I 7 2 26/4 23 4 1-1 -1 	21 +`28 + 1 + 2 --17 
11ammskäi: 	............. 1 16/1 7 11/1 27 / 4 b4 +.17 {-16 - 3 1 	2 2 
Kotka 	................. . 10/13 17 12 20/4 30/4 114 - 'i ---11 3 + 5 13 
Viikari 	.................. 131 3/ 2(i1 i 	17/4 1/5 97 +'21 +13 , 	+ 	I +4 10 
Kalmisuaxri 	............ 361 7 2 26 4 29 - 85 -r2-I 3(J O + 3 18 
13oist() 	................. 361 7 261 304 86 +24 +30 + 1 +3 18 
Uuul 	rml3l 	............. 6/1 7 i3 4 '?7/4 82 {-21 {-19 -- 	3 1 13 
'I'ii51e1i 	.... 	.. 	..... 	. 3/3 101 224 24/1 75 +24 -13 + 2 - 3 3 
'Tilsl e 	i. 	0'-* ti ... 12 2 122 i 	314 364 74 ~ 	} 19 +13 -- 	9 -i 	7 + 6 
'Ciiskeri, 	10-> 3 	........ . 12 3 12 2 ' 	13/4 27/4 70 + 17 I-10 + 2 1-12 + 4 
I EFlilli11P1, 	siMii 	at;l , fi t1 	– 	- 
lIi 	er hmbooT 	......... 34 11 9 11 22/4 i34 111 3 0 2 3 I- 	6 
Hillo, 	LaI 	1a1iti 	........ 10/12 10 11 28/4 2 5 144 13 — 1 + 3 0 
Sims Ikista . 13/1'3 26 1 30/1 1 3 1133 16 +25 h 	1 0 - 	111 
Ilaapasaaiet 	..... 	.. 	.. .li 	I 5/2 1 o 5 36 ` +20 ?8 + 3 + 1 '30 
Haapasaaret, 	3-4-s 2 8/3 3914 65 36 --1) ; 	15 -110 7 - 	6 
llaapasaaret, 	1U' >3 	... 0 i 3 2 29 4 Gib 87 +37 +13 -' 10 + 0 2 
$lmrsaari 	.............. 2 8/2 25 5~5 87 +26 {- 	J , 15 10 + 4 
11 
Taulukko 2. Jä peitteen laajuus eri satamien edHstalla talvella 1963/64 
Etäisyys iiieiipenin1uImi*a avoveden reunaan sekä (yli 10 em) paksussa jäässä, kuljetettavan 
matkan pituus 
XI 	 XII 	 I 
19 	24 	21 	.1 	9 	11 	19 	24 	21 	3 
liealn, Ajos ........ 
Oulu, Toppila .... . 
1 aihe, Lapaluoto . 
Bokkola, Ikspilllaja 
Pietarsaari ........ 
Vaasa, Vaskiluoto . 
Kaskinen ......... . 
Pori, 1[iimtylnoto .. 
Ramma 	........... 
I.TRsikaupuuki .... . 




Loviisa, Valko .....  
Kotka ............ 
Haroilla ........... 
1/0 8/0 3/2 21/0 1/3 23/2 35/26 36/29 21/21 21/21 
(3/0 10/6 8/6 23/14 22/14 36/23 77/70* 62/62* 62/62' 
1/0 2/1 2/1 1/0 2/1 2/2 14/3 14/4 5/5 6/5 
- 1/0 — 5/0 8/4 5/5 4/4 2/2 
- 1/0 - 2/0 5/2 3/3 5/5 3/3 
2/0 3/0 1/0 1/0 10/2 16/9 16/12 10/10 10/10 
— — — -- 1/0 2/1 2/2 2/2 3/2 
-- -- 1/0 — - 
1/0 3/0 4/2 3/0 3/1 
1/0 3/2 5/3 5/2 5/2 
2/0 1/0 3/0 - 
1/0 1/0 1/0 — - 
6/0 3/0 5/2 3/0 1/0 
2/0 1/1) 3/0 1/0 - 
(i /0 3/0 6/3 4/2* 2/0 
II 	 1II 	 Iv 
17 	 4 	 9 	 14 	 1 1 ) 	14 	3I 	 3 
Kemi, r11OS ........>( 	 x 	X 	 .. 	 >, 	 x 	210/180 
Oulu, Toppila ..... 	,. , 	 ,, x ,. 	251/222* 
Raahe, Lapaluoto x > 	< 	x 	>< 	162/132 
Bokkoll, Vkspihlaja 167/103 120/41 	45/38 	161/76 	304/226 294/200 252/92 	120/87 
Pietarsaari ........ 148/83 	101/22 	35/28 	142/57 285/207 275/180 233/73 	101/68 
1'1311, Vaskiluoto .. 107/43 	57/30 	32/30 	108/30 	247/173 237/157 195/55 	83/53 
Iiaskiueii.......... 70/28 	42/10 	22/15 	65/16 198/146 188/146 140/40 	58/28 
Pori. Illntyluoto ... 	80/22 	26/5 	19/12 	58/13 	167/115 157/115 108/30 	60/30 
Kalron ............ 	60/20 	25/6 	25/10 	(33/15 	153/101 143/101 	94/38 	61/31 
Uusikauptutlri ...... 	58/23 	33/13 	29/22 	68/18 	140/88 	130/88 	81/40 	68/38 
1lariIlIlIamillil ...... 	14/7 	15/-1 	21/16 	11/4 	53/4 	43/10 	23/4 	10/0 
Turku ............ 48/48 	48/42 	37/45 	61/48 101/56 	91/61 	63/51 	51/48 
liamko ............ 	11/11 	45/13 	5/4 	34/4 	80/20 	20/20 	18/14 	9/3 
Helsinki .. .. 	... 	73/61* 	100/71* 	26/26* 	97/29* 146/90* 	45/45* 	36/32* 	26/6 
Loviisa, Vallo ..... 127/115* 154/125* 	80/80* 	151/83* 200/144 	99/99* 	90/86* 	80/60* 
Kotka ............139/127* 166/137* 	92/92* 	163/95* 212/156* 111/111* 102/98* 	92/72* 
Hamina ........... 1137/13"5`` 174/145* 100/101* 171!103* 220/164* I119/119* 110/106* 100/80* 
x = ei il,lloitilsta 
* = saalistotiEtä 
15 
Table 2. Extent of the ice cover outside the various hal•boms 
Distance in nautical miles to the edge of open water and the distance to be in thick ice 
(of more than 10 cm) 
I 
S 	 13 	 1 8 	 23 	 -5 
II 
_ 	 7 	 1 2 	 1, 	 22 
26/21 24/24 40/24 26 26 131146 120/36 70/45 193/165 2-10/200 x 
67/6* 65/65* 8t/65 67/57* 172/87 161/77* 111/81* 233/206"' 281/231 x 
2/2 2/2 11/3 6/4 82/14 72/8 34/14 140/117 192/152 
10/1 1/1 5/5 5/5 28/8 18/5 12/8 97/72 148/108 230/129 
5/5 5/5 5/2 6/6 26/5 5/3 5/5 78/53 129/89 201/110 
10/6 14/10 16/10 21/16 21/21 18/18 21/21 40/30 88/48 190/79 
2/1 2/1 5/2 3/2 5/3 3/3 5/2 32/5 85/25 186/62 
1/0 5/1 2/2 6/0 5/5 7/0 30/1 82/20 155/53 
2/1 4/3 5/3 5/5 8/4 5/5 8[1 20/5 86/22 1-11/56 
4/2 5/3 8/4 9j5 11/5 12/8 15/9 28/13 93/35 128/63 
- — 2/0 1/1 32/14 
1/0 2/0 20/0 13/3 20/3 5/0 4/0 38/20 47/40 70/48 
— — -- — 2/0 16/1 10/3 
— -- - 5/0 1/0 4/0 14/0 80/23 70/32* 
— 1/0 1/0 10/6 4/3 10/4 42/22 134/77* 124/86* 
- 1/0 1/0 22/5 (3/1 22/3 54/34 146/89 136/98* 
2/0 2/0 5/0 6/2 28/10 14/6 30/11 62/42 151/97* 144/106* 
1v 
8 	13 	1s 	23 	2å 	3 
223/172 173/154 135/130 171/158 157/140 152/1 
264/213* 214/195* 176/171* 212 199* 198/181* 193/16 
175/124 125/106 77/82 123/119 109/92 104/SC 
130/79 80/61 32/27 78/74 64/47 59/35 
111/60 61/42 18/6 59/55 45/28 40/16 
73/45 32/30 30/30 30/30 21/16 16/4 
38/20 5/5 5/0 2/0 1/0 
35/16 — 1/0 — — - 
39/21 5/5 5/0 3/0 - 
48/30 15/13 13/6 i/o 410 
49/45 38/20 30/0 10/0 
4/0 1/0 -- - 
10/2 6/0 -/0 – 
64/58* 60/1fi* 56/33* 43120* 6/0 — 
76/70* 72/60* 70/45* 55/39* 16/0 -- 
54/75* 80/67* 78/53* 63/40* 22/0 
x = no illforinatiou 
= via, skerries fairway 
S 	13 	18 	23 	_ti 
	
~0 137/100 83/63 	65/11 	22/0 
4* 178/141* 124/104* 106/35* 30/0 
89/61) 	30/12 	24/4 
44 /15 	6/0 -- 
25/0 — 	-- 
16/0 	— 
























24 — 0-5 
25 	5-15 
:31 — 12 
31 — 15 
35 — 15 
:35 -- 10 
50 4 0 
50 	 5 
60 5 10 
7:3 	10 
75 	> 	- 
76 	.5 	4 
sr 5 
86 	5 	ffi 
55 5 1 
86 	5 	!1 
83 5 9 
90 21 	:3 
77 - 	0 
70 - 	0 






















14 	2- 16 











5; 7 16 
511 1- 18 
5)) 15-15 
51 10-15 
52 8 1.2 




Taulukko 3. Jii(i- jo lu ii? ippeitt(en. ))ca7sulu1et cm as(t tulvella. 19(i•;j (il
• H 	 jana holconaispalatula, 11 	koli vaj än mää, 5 	lumen palatals, ., — ei mit- tausta 
3"cosi, : 	Kmi,iluutu 	_ljuv 
amiIZ II 1 
ja piiftv ii 
Dn(, 	1I 	11 	5 	II 
1'irpini  SIS i Tullpilu 
II 	L H h 
14 
10 	— 1 17 3 
0 	-- 5 22 ti 
2:3 1(1 21 1I) 
25 	— (I-5 132 5 
30 	— 0-5 :37 4 
:31 	— 0-5 
32 	— 0 .12 (1 
39 (1 45 0 —3 
49 0 56 0 	20 
5:3 	6 0 
41) 	6 4 60 15 
6'3 	6 1 71 15 
70 	7 10 
7:3 	7 11 
75 2 7 1, 
77 	7 7 52 1.5 
J1 	7 85 15 
72 	3 4 88 15 
74 	5 10 V) 111 
75 	6 3 85 
75 6 79 li 
72 	(1 (1 	I 
57 0 (2 
linahs 11im(n1k.l 
lI s I1 







33 5- 7 18 2 
:35 0 	1 
'20 
20 0 
3S 0 25 0 
35 0 :32 0 
42 0 38 (1 
49 0 42 (1 
53 0-10 16 0 
60 3 	7 56 0- L 
62 3-12 i 61 0-1. 
65 0--10 14 0-1, 
((U 0 51 0-21 
66 0-7 
77 2-25 68 0-11 
70 1-11 
70 0 -11 
Jo 120 71 0-1' 
3(I 0 (10 05 
63 0 
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 Hell 
H 	Ii 	s11 
ArkaHtal 
5 
1(163 	XI O°_ — — — — -- — 	- — — — — - 
XII 6 — - 
13 — — — -- 	-- — -- -- 	— - — 	-- — -- 	— — — — — -- — — 
'(7  — —. — — .. U 3 
1964 	I :3 — — — -- — — — -- — — — 8 0 
1(1 U — — - 	- — - — — -- — 	-- — — — — -- — 11 0 
17 11 - 1 — — — — — S 0 
2-L 1(3 — 0 10 	(I — — — — — - 	- — 10 - -• 2(1 (1 
31 16 — 0 14 	I) — — — — — I — 15 — 4 
II 1 17 — 0 12 	:3 -- .. — 163 — 2 21 3 
14 11) 7 21 	5 10 0 8 1 31 0 16 — 20 13 21 10 
21 28 1 11 26 	2(2 1)) 1) 17 	1 11 12 	5 26 3 	5 20 10 24 17 :1 18 
is 28 1 14 2615 21 I (2242152281 3 22 5 25 17 37 18 
III 6 30 2 14 30 	5 24 1 25 	7 1 25 	I 26 :3 	4 23 (1 12 5 12 37 18 
13 31 2 S 30 	1) 24 1 26 	7 1 25 	3 26 2 	3 2:3 4 32 10 5 37 x 
20 3( 0 ) 3:3 	3 25 1 20 	7 2 33 	4 26 2 	2 31 :3 32 10 5 37 1(1 
27 81) 6 4 40 	I) 31 0 30 	7 2 35 	4 28 3 	1 32 3 35 10 10 35 
Il' 3 40 6 4 30 	0 31 0 32 	7 2 35 	0 25 3 	1 38 2 37 12 8 35 5 
10 40 2 25 	1 :30 1 23 	— 1 17 	0 26 2 	2 15 1 37 11 2 35 2 
17 28 — 0 — 21) 0 10 0 14 	0 26 , 	. 28 O 30 6 0 -  
-_ 24 — — — -- 	- — — — — — — — — — — — — 10 — — — -  
1 — — — — — — — -- 	— — — — — — — — - — — — —. 
17 
Table 3. Ice and snow thickness (cni-) 'in the winter 196361 










H 	Il 	s 
Kummel- 
grund 
H Il 	s 
Ra11rna 
H 	11 	s 
Uusi- 
ldupunkf 





11 	11 	S 
Fiskö 
H 	11 	S 
7 - -- < - - - 4- 0 -. - - - - - - - - - - - - - 
1:3 7 -- >( - 12 - 1 1- 0 X - X - - - - - - - - 
20 9 --15 0 12 - 3 13-- 8 - 0 - x -- - - - - - - - 
26 5 - - 25 0 12 - 2 14 - 0 19 - 1 12 - 	3 - - - 
26 0 •-- -- 24 0 13 -- 	0 16 - 0 19 - 0 12 - 	0 - - - - - - - 
28 0 - - 25 0 14 - 0 15 - 	- 0 - 	-- 113 	- 	0 - - - - - - -- 
29 4 - - 27 0 1G -O 22 - 0 20- 1 22 - 	0 - - - 
32 2 - - 2S 0 20 - 4 24 - 0 27 - 0 23 - 	0 < -- 1 - 
35 0 ----30 5 23 1 	6 25 3 28 	1 3 25 - 	3 15 2>--- - 13 - -- 
37 	4 -6 -- 32 3-10 7 4 11 30 2 7 31 	1 8 31 	2 10 30 5 11 - 7-10 14 	1 	2 
439-11 x >< 35 15 34 11 18 33 3 20 32 	1 	18 -2:3 35 	3 12 32 10 21 - 15 17 	2 	7 
4711-12 17x 35 15 34 11 15 34 3 15 35 	1 2530 38 	3 13 31 10 23 - 25-30 23 	2 16 
50 13 -14 26 2 35 5-30 34 11 30 35 3 10 -25 36 	1 20 -30 40 	3 20 31 11 24 - 28-:35 24 	2 	9' 
51 12 -14 26 3 37 5-40 34 11 15 36 4 20 36 	1 18 -28 48 	8 20 32 12 32 	8 30 25 	2 12 
51 	5 -10 28 2 38 5-35 38 815 37 5 15 37 	2 15 -21 49 	9 	8 35 11 32 	8 10 25 	4 	5 
51 	2 -10 30 4 39 5-35 39 8 12 41 55 5 48 14 	4 -10 49 	9 	6 32 12 34 	8 -8 31 	10 	3 
51 	2 -10 X >< 39 5-35 39 87 43 5 5 35 14 	4 -6 49 	95 32 11 33 	7 5-7 33 11 	3 
522 -lo x ,. 39 5-30 39 84 43 5 10 49 	15 	2 -S 50 10 	4 31 8 33 	7 3-6 :34 	11 	2 
53 0 X 38 3-30 39 84 43 5 5 49 	x 	1 -6 50 10 	3 32 :31 	6 2-4 36 10 	1 
45 0 >< x 36 15 38 7x 42 5 0 - 40 - 	0 22 0 25 - 0 29 	;, 	0 
40 0 X x 24 0 27 0 	0 28 0 0 - - - 20 - 	0 15 0 - - - -- 	- 
15 0 - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 
G'ullkrona 
H 	h 	S 
Pargasport 























- - - - - - - - - - - - - - 8- 0 - - -- 
10 -  0 - - --- - -- - 
- - - - -- -- - - 	_- .--- -- 22-- 1 - - 
- 
11-- 1 7 0 
- - - - - - - - - - - - - - 26- 8 - - 17 - 6 . ,. 
- - - 29 8 - - 19 - 6 x - - 0 - - 19-  Ox - 
- - - - 	-- - - - - -- 	- - -- -- 24- 0 - - 20-  Ox 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 32- 0 - - 
- 
28 - 0 15 0 
- - - - - - - - - - - - - -- 35- 0 - -- 31 - 0 15 0 
- - - 4- 8 - - - - - -- 35- 1 - - 39 - 2 18 3 
4 - - 12 	5 10 - - - 20 18 	,. - - 36 -- 10 ;< - 40 - 6 18 5 
17 - 17 	8 12 12 - 0 20 	X 23 	X 3 0 36 - 15 18 10 45 - 9 23 8 
25 - 	5 18 	8 15 26 2 1 24 	x 25 X x 45 - 12 34 15 x - X 27 10 
x - X 18 	8 13 27 2 2 25 26 	X X x 45 -- 12 38 15 51 - 12 29 10 
26 2 	6 25 	15 6 29 2 2 x 	x x 25 3 45 - 13 44 15 x - x 32 12 
32 2 	5 25 	15 S 32 3 5 30 	x 30 35 0 46 2 9 49 10 - x 32 13 
X x 	x 25 	15 5 32 3 0 34 	X 36 	',< 42 0 53 2 9 50 8 57 2 5 35 15 
31 - 	4 26 	16 3 32 3 0 X 	x x 	Xx x 2 54 2 4 52 5 58 2 0 36 12 
31 - 	0 25 	15 0 X - - 33 	x 36 	x 40 0 58 2 2 50 5 58 3 0 36 8 
X -- 23 	14 0 - 32x 35 	x - - 57 1 2 47 5 56 2 2 36 5 
28 - - 17 	X 0 40 0 52 0 0 15 0 
X-- x 	--- - -- -- - - - - - - - - - 0 .. - 
3 9641-64 
Taulukko 4. 1lleiiliikenne eui. sataini;iui talvella 1963/61 
Viimeinen alns syksyllä = A; ensimmäinen alus keväällä 	B; päivien 1nkn, jolloin 
ineriliikenne on ollut keskeytyneenä 	C. Jos jä6nnnirtaja on käynyt satamassa ilman 
avustettavaa alusta, ei tätä ole huomioitu ajankohtia nnäärättåessä *. 
Table J. -Navigation to the various harboios in. the winter 1963/64 
The last vessel in the autumn = A; the first vessel in the spring B; number of days 
on which navigation was suspenclecl 	C. If an icebreaker called at the harbours 
unaccompanied by any vessel, the trip is disregarded `. 
A 	R 	C 
Tornio 	.................................. 3/12 30/5 178 
lie ni 	................................... 15/2 22/4 . 	66 
Oulu 	................................... 13/2 23/4* 70 
Raahe 	.................................. 10/12* 27/5* 169 
holcl.ola, 	Il.spihlaja 	..................... — -  
Pietarsaari 	.............................. — __ -  
Vaasa 	.................................. 10/2 11/4 60 
Kaskinen 	............................... 
I(ristiinailkaupiioki 	...................... 3/1 28/4* 116 
Pori, 	Mäntyluoto 	........................ — - 
Raauua 	................................. 
Uusikaupunki 	........................... 14/1 18/1 95 
Marianliamina 	........................... — — --  
Tnrkii.................................. - 
Hattko .................................. — --  
Koverhar 	............................... _ 
1
- 
Tanmiisaari 	............................. 20 /1 16/4* 86 
Helsinki 	................................ 
Loviisa, 	Valko 	........................... 
. 	
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Kuva 1. Jäätalveh 1963/64 kulku Jurvan esitystavaii mukaan. 
Fiy. 1. The course oj the whiter 1963/64 according Juno's aIzgle diagramn. 
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Kartta 2. Jäätilanne jonluknnij 20 pit 1963. 
Chart 2. The ice situation on December 20, 1964. 
Selityksiä: 0 = avovettä, 1 = mutta jäätä, 2 = ohutta kiintojäätä, 
3 = ajojäätä, 4 = kokoonajamtunutta jääsohjoa, 5 = paksua Iciimto-
jäätä, 6 = tiheätä ljojäätä, 7 a = irrallista merijäätä, 7 b = yhteen-
jäätymyttä merijäätii, 8 = ahtontnmia, 9 = ranmikon snmntninen railo. 
Explanations: 0 = open water, 1 = new-ice, 2 = youvy fast-ice, 3 = 
open dl ist -ice, 4 = a compressed, accumulation of slad(Je, 5 = n'iater 
fast-ice, 6 = close pack-ice, 7 a = very close pack-ice, 7 b = pack-ice 
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Kartta 3. Jäätilamne tammikuun 26 pnä 1964. 	 Kartta 4. Jäätilanne helmikuun 11 piiä 1964. 
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Kartta 5. Jiiiitilannv helmikuun 21 pnä 1964. 	 Kartta 6. .Jäätilanne maaliskuun 6 pi 1964. 
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kartta 7. Jåiititamne maaliskuun 20 pnii 1964. 	 hartta 8. Jäätilanne maaliskuun 31 pnä 1964. 
Chart 7. The ice situgrio,a on Ill(Lich 20, 1.9G4. Chart 8. The ice situation on March U, 1961. 
yI 	 I f,•  I 
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Kartta 9. Jä tilanne huhtikuun 24 pii t 1.934. 	 Kartta 10. .Jiiåtilaiiiiie tonkoku un 15 pnä 1964. 
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Tanta 11. Jihtalvei pituuden erot keskimiiifiäisiin oloihin verrattuna. 
Negatiiviset luvut tarkottRvat kesicimälriiistä h•h}ye]npliii jiläpeitteen 
kestoailcaa päivissä, positiiviset luvut ta as pitempää aikaa. 
Chuuri 11. Deviations jcosu the average in (he length of the 'ire krutel. 
The negative figures re/e l to a shorter lhc1n Overage duration of ice cocci 
(iii c1nys), the poeitiee figures ai)hly to a loni 	thou. average cluration. 

